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ABSTRAK 
Markum.2015. Efektivitas Model Pembelajaran Kooperatif Berbasis Experiential Learning 
Terhadap Prestasi Belajar  Dan Minat Belajar Matematika. Skripsi. Pendidikan Matematika, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiya Ponorogo. 
Penelitian ini bertujuan: 1) Untuk mengetahui apakah model pembelajaran kooperatif berbasis 
experiential learning lebih efektif daripada model kooperatif tidak berbasis experiential learning 
terhadap minat belajar siswa. 2) Untuk mengetahui apakah model pembelajaran kooperatif  
berbasis experiential learning lebih efektif daripada model kooperatif tidak berbasis experiential 
learning terhadap prestasi belajar siswa. 3) Untuk mengetahui apakah model pembelajaran 
kooperatif berbasis experiential learning lebih efektif daripada model kooperatif yang tidak 
berbasis experiential learning. 
Metode Penelitian yang digunakan  adalah penelitian Eksperimental murni (true experimental), 
dalam desain ini subyek penelitian dipilih secara random. Desain eksperimen murni terdiri atas 
beberapa model, disini peneliti menggunakan desain Randomized pretest-postest kontrol group 
desain. Penelitian ini menggunakan kelas eksperimen dan kelas kontrol. Populasi dalam penelitian 
ini adalah siswa kelas VII MTs AL-Mukarrom, sampel penelitiannya adalah kelas VIIA sebagai 
kelas eksperimen dan kelas VIIB sebagai kelas kontrol. Instrumen yang digunakan untuk 
mengumpulkan data adalah menggunakan tes uraian untuk mengukur prestasi siswa dan 
menggunakan angket untuk mengukur minat belajar siswa. Uji validitas yang digunakan pada 
instrumen penelitian ini dihitung dengan rumus  Product Moment, kemudian diuji reliabilitas 
dengan rumus Alpha. Uji normalitas yang digunakan adalah rumus Lilliefors, kemudian dilakukan 
uji homogenitas dengan rumus Harley. Selanjutnya untuk pengujian hipotesis digunakan rumus uji 
T untuk mengetahui model manakah yang lebih efektif baik ditinjau dari prestasi maupun minat. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Model pembelajaran kooperatif lebih efektif terhadap 
prestasi belajar siswa dibandingkan dengan model pembelajaran kooperatif berbasis experiential 
learning. 2) Model pembelajaran kooperatif lebih efektif terhadap minat belajar siswa 
dibandingkan dengan model pembelajaran kooperatif berbasis experiential learning. 3) Model 
pembelajaran kooperatif lebih efektif dibandingkan dengan model pembelajaran kooperatif 
berbasis experiential learning. 
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ABSTRACT 
Markum.2015 . Effectiveness of Cooperative Learning Model Based on Experiential Learning for  
Learning Achievement and Interest in Learning of Mathematics . Thesis. Mathematics Education , 
the Faculty Of Teacher Training And Education Muhammadiyah University Of Ponorogo . 
 
The purposes of the research : 1 ) To know whether  a cooperative learning based on experiential 
learning is more effective than the cooperative learning not based on experiential learning for 
students interest . 2 ) To know whether cooperative learning based on experiential learning is more 
effective than the cooperative learning not based on experiential learning for students achievements 
. 3 ) To know whether a cooperative learning based on experiential learning is more effective than 
cooperative learning not based on experiential learning . 
 
The Methodology of are the research is true experimental , in this design the subject of the research 
selacted at random. The true experimental design consist of several model, and we take  
randomized pretest-postest control group design. This research take the experiment class and 
control class. The population of the research are seventh grade students of MTs AL - Mukarrom, 
the sample is VIIA class as experimental class and VIIB class as control class . The Instrumaent of 
data to collecting are essay test to measure the students achievements and questionnaire to measure 
the interest students. In this research instrument, we take Product Moment form to account in 
validity test, the reliability test with Alpha form. And the Normality test with Lilliefors form, after 
that the homogeneity test with Harley form . Further, to hypothesis we use t test formu to know 
which one more effective based on achievement and interest of students. 
 
The results of the research that : 1) cooperative learning is more effective for students 
achievements than cooperative learning based on experiential learning. 2) cooperative learning is 
more effective for students interest than cooperative learning based on experiential learning. . 3 ) 
cooperative learning is more effective for students than cooperative learning based on experiential 
learning. 
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